




























᪥௜ ࢥ࣮ࢫྡ ◊✲ᐊ ࢱ࢖ࢺࣝ ሙᡤ
ᇶ┙ ⃝ᮏ◊ ࣞࢦࣈࣟࢵࢡ㌴࡛య㦂ࡍࡿࣟ࣎ࢥࣥࡢୡ⏺ ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ᐊ 
᝟ሗ Ⳣཎϩ◊ ⤒Ⴀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺ % Ჷ  ࢮ࣑ᐊ
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࠙ࡲ࡜ࡵࠚ
◊✲ෆᐜⓎ⾲࡛ࡣ㸪ᖜᗈ࠸ᖺ㱋ᒙࡢ᮶ᐈࡀ࠶ࡾ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆᗈࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊 $Ჷ 㝵ࡢᗯୗ࡟ྛㅮᗙࢆ㞟ࡵࡓࡓࡵ㸪ㄏᑟࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡼࡾ
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡜ㄏᑟ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬య㦂Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪₇⩦ෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡜‶㊊ᗘࡀ࡜ࡶ࡟ 
๭ࢆ㉸࠼㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ༑ศ࡟ᗈࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬య㦂Ꮫ⩦ࡢཧຍ⪅࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪㧗ᰯ㸯ᖺ⏕࡜㸰ᖺ⏕ࡢྜィࡀ ᖺ⏕ࡼࡾࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ኱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬
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